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Citation Metrics
Linda Galloway and Anne Rauh
Syracuse University Library Learning Commons
April 4, 2013
What are citation metrics?
• Metrics to gauge scholarly impact
• They measure:
– Quantity of publications (tweets, blog posts, 
mentions…)
– Quality of publications, how many citations a work 
receives (saves, downloads, likes…)
– Where the funding comes from
– Technology transfer, patents, start‐ups, etc.
Why use citation metrics?
• Citation metrics are used in promotion and 
tenure decisions
• Prestige and influence
– Within a field
– Within an institution
– Comparison to peer and aspirational institutions
• Vanity
– Individual and institutional 
Two types of metrics
• Journal level metrics – measure 
quality of a journal
• Author level metrics – measure the output 
and reception of individual’s work
Journal level metrics
• Journal Impact Factor
• Immediacy Index
• Eigenfactor Score
Journal Impact Factor
• Most popular journal metric
• Used to compare different journals within a 
certain field
• Defined as the number of citations to articles in 
that journal in previous two years, divided by 
number of original research articles and reviews 
published by that journal in the previous two 
years
• Only applies to journals indexed in Web of 
Knowledge
• Immediacy Index‐ average number of times an 
article is cited in the year it is published. Indicates 
how quickly articles in a journal are cited 
(relevance).
• Eigenfactor Score –Evaluates the importance of 
each journal while normalizing for citation 
differences across disciplines. The sum of the 
Eigenfactor Scores for all journals listed in 
Thomson's Journal Citation Reports (JCR) is 100.
Additional journal metrics
Gender Composition of Scholars
(1665‐2011)
http://www.eigenfactor.org/gender/
Journal level tools
• Journal Citation Reports – Thomson Reuters 
product; expensive but well known and well 
regarded 
• SCImago Journal & Country Rank – Open 
access evaluation that includes the journals 
and country scientific indicators developed 
from the information contained in the 
Scopus® database. 
Journal Citation Report
SCImago Journal & Country Rank
Author level metrics
• H‐index ‐measures both the productivity and 
impact of the published work of a scientist or 
scholar (a scientist has index h if h of his/her 
Np papers have at least h citations each, and 
the other (Np − h) papers have no more than 
h citations each)
• Simple citation counts – how many times an 
author has been cited
Scopus or Web of Science?
Scopus
SciVerse Scopus is the world’s largest abstract and 
citation database of peer‐reviewed literature.
• Contains 47 million records, 70% with abstracts
• Nearly 19,500 titles from 5,000 publishers 
worldwide
• Includes over 4.9 million conference papers
• Interoperability with Engineering Village & 
Reaxys 
• Provides 100% Medline coverage
SU subscription includes:
• 26 million records with references back to 1996 
(of which 78% include references).
• 21 million records pre‐1996 which go back as far 
as 1823.
Web of Science
Web of Science consists of nine databases containing 
information gathered from thousands of scholarly 
journals, books, book series, reports, conferences, 
and more.
• It fully covers over 12,000major journals.
• Create a visual representation of citation 
relationships with Citation Mapping 
• Capture citation activity and trends graphically 
with Citation Report 
• Use the Analyze Tool to identify trends and 
patterns
SU subscription includes: 
• Science Citation Index Expanded (1899‐present) 
• Social Sciences Citation Index (1898‐present) 
• Arts & Humanities Citation Index (1975‐present) 
As of 10/2012
Tips:
 Create an account to save your work
 Check within each author group for publications
 Merge author profiles, if necessary
Cited reference search in Scopus 

Tips:
 Create an account to save your work
 By default, citation counts are for All Years – you 
must modify for your chosen parameters
 Read the ‘Cited Reference Search’ how‐to and 
follow the directions closely
Cited reference search in Web of Science 
Must always ‘Finish Search!

Citation Mapping in Web of Science
Visually Demonstrate Author/Article Influence
Google Scholar Citations
Problem: author disambiguation
John F. Dannenhoffer III
Syracuse University
Joan V. Dannenhoffer
Syracuse University
John F. Dannenhoffer IV
PhD Candidate, University of Michigan
Joanne V. Dannenhoffer 
M.D. May 2013
Joanne M. Dannenhoffer
Central Michigan University 
(spouses) (siblings)
(siblings)
Databases see all of these 
people as: 
J Dannenhoffer
JV Dannenhoffer
JF Dannenhoffer
JM Dannenhoffer
Solution: ORCID
“ORCID is an open, non‐profit, 
community‐based effort to create 
and maintain a registry of unique 
researcher identifiers and a 
transparent method of linking 
research activities and outputs to 
these identifiers.” 
‐ http://orcid.org/
Altmetrics
• altmetrics is the creation and study of new 
metrics based on the social web for analyzing, 
and informing scholarship
Altmetric tools
• ImpactStory
• ReaderMeter
• ScienceCard
• PLoS Impact Explorer
• PaperCritic
• Crowdometer
Altmetric limitations
• New
• Time frame – some new tools cannot search 
old mentions, tweets, etc.
• Rely on user generated metadata
• Should social media mentions be given the 
same weight as scholarly article citations?
• Can these tools be easily manipulated to raise 
significance of an article?
ImpactStory
ReaderMeter
More on citation metrics
Questions?
http://researchguides.library.syr.edu/citationmetrics
